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Abstrak 
 
Melindungi fizikal, mental dan perasaan anak-anak daripada disakiti atau dilukai adalah 
tanggungjawab ibu bapa. Perbuatan ibu bapa seperti terpaksa atau sanggup tidak bercakap benar 
dengan memberi alasan yang kadangkala tidak munasabah. Adalah tidak baik untuk perkembangan 
anak-anak. Merujuk kepada perspektif Islam dalam fokus perbincangan ini menjawab beberapa 
pertanyaan anak-anak mengenai perkara-perkara yang boleh menimbulkan kesukaran dalam 
penjelasan atau rasa bimbang kepada anak-anak jika mereka mengetahui jawapan yang sebenar. I 
bu bapa dapat menjauhkan diri anak-anak mengenai perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh 
anak- anak tersebut atau dapat berbincang dengan mereka apabila mereka melakukan perkara yang 
tidak sepatutnya, lanya merujuk pembelajaran bagaimana memberi dan menerima pendapat 
dengan berhemah dan juga bagaimana bercakap dengan hormat mengenai perbezaan seseorang itu. 
Fokus perbincangan tajuk ini menyelesaikan beberapa perkara serius dalam membesarkan anak-
anak, termasuk seks, duit dan cara bertolak ansur. Walau bagaimanapun, ianya menekankan 
perspektif adab-adab yang sopan terutama untuk bercakap dan menceritakan sesuatu perkara itu. 
Perbincangan ini akan merungkai beberapa perkara termasuk memberitaku hal yang sebenar 
kepada anak-anak, iaitu perspektif Islam terhadap perbuatan tersebut, kaedah-kaedah penyelesaian 
yang sesuai dengan pandangan Islam terutamanya cara menjawab apa-apa pertanyaan daripada 
anak-anak. 
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